
































































































１９２３／２４ ４４０ ４，００２ ６５，９６７ ４３，９２８
１９２４／２５ ４０２ ４，９０５ ８７，９２３ ４６，５０４
１９２５／２６ ４３５ ５，６６７ ９９，７３０ ５３，７３０（５０，６４８）
１９２６／２７ ７，５２５ １２５，９３７（１３３，１５６） （６１，４５４）










１９２２／２３ １５ ２２，９９５ １，３７４
１９２３／２４ ２０ ４９，８７７ ２，４１３ ２９．７（２４年１０月）
１９２４／２５ １９ ６９，６１５ ２，９９６ ３９．５（２５年９月）
１９２５／２６ ２１ １０２，４８８ ３，５０９＊（２，６０７） ４４．５２
１９２６／２７ ３２ １３３，９２３ （３，２７１） ５１．８２













































１９２２年＊ １０＊＊ ２，７５０ ９６ ７５２（１０月）
２２／２３ １２ ９，２１０ ９５．６４ １３６５（８月） １６．６４
２３／２４ ９ ２４，９８２ １１８．９ １５７２ ２８．５１
２４／２５ ９ ３２，７５１ １０４．３ ３９２ １６６４ ３３．９０
２５／２６ ９ ４８，７５７ １０８．６ ５８０ ４３．４４






出典：Lesopromyshlennoe delo, 1923 年, №17-8, p. 42, 44 ; 24 年, №11-12, p. 9 ; №23-24, p. 42 ; 27 年, №1,
p. 20 ; 27 年, №10, p. 29 : Russkaia Promyshlennost’ v 1923 godu, M., 1924, ch.Ⅱ, p. 588 : Pro-
myshlennost’ SSSR v 1924 godu, M., 1925, p. 502-4 : Promyshlennost’ SSSR v 1925 godu, M.,
1926, p. 689-708 : Promyshlennost’ SSSR v 1925/26 godu, M.-L., 1927, ch.Ⅱ, p. 422-431 : Pro-
myshlennost’ SSSR v 1926/27 godu, M., 1928, ch.Ⅱ, p. 231-5 : Promyshlennost’ SSSR v 1927/28
godu, M.-L., 1930, ch.Ⅱ, p. 279-283
第２表 合板トラストの製品実現（立法メート
ル）







出典：Lesopromyshlennoe delo, 1927 年 10 月, №







































































本 部 会 ３ ２ １ ３ ２ １ ３ ２
総 務 部 １５ ２１ １ ３ ２２ ２ ３
技術―生産部 ６ ９ １７ ２
商 業 部 ７ １８ ４＊ ４ １４ ２
経 理 部 ２５ ３０
木材調達部 ４ ７ ６ １
労 働 部 ３ ３ ３ １
化 学 部 ３ ２













１レニングラード工場 １５２ ３９ ２５ ２２ ９
２ウスチ―イジョール工場 １６０ ２１ １９ １９ １
３スターロ―ルースキー工場 １２６ ２９ ２１ ２５ ５ １
４パルフィノ工場 ２８９ ３５ ４５ ３０ ６ －
５マントゥロフ工場 ３１５ ２４ ７８ ２８ ３ ２
６ノヴァトール工場 １６５ ５ １３ １７ ３ １
７ネリドフスキー工場 ５ ４ － ４ １
８アンドレーエフ工場 ７ － ４ １
９チェルヌィシンスキー工場 ６ ４ ３ －
１０ノヴォ―ミリャチンスク工場 １１ － ３ １
１１ベレゾフ工場 ３ － １ －
１２モスクワアリブミン工場 ８９ ８ ４ ９ １ －
１３ハリコフアリブミン工場 １４ ３ １
１４オレンブルグアリブミン工場 １４ ３ １
オレンブルグ工場 １５ ２ ７ － －
※木材調達地区の労働者，職員は季節的である．























部署 職種 党派性 俸給














法律ビューロー 上級法律顧問 非党員 ２７５
法律顧問 ２２５





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































出典：RGAE, fond8145, op. 1, d. 2a
＊RGAE, fond8145, op. 1a, d. 27, l. 12
第７表 合板トラスト本部会非公開会議















































































































































































































































































































































２．ネリドフスキー工場長 So の申請：工場休止に伴う So の処遇
決定：スターロ―ルースキー工場長 Se の指示―工場スタッフの党員の働

























































































































































































職 名 出 自 党派性 専 門 経験年数 入社時期 学 歴
本部会議長 労 党員 ２３年１１月
本部会員 農 党 ２４．８
本部会員 農 非党員 ２４．１０
総務部
総務部長 官吏 非 管理 １０年 － 高・中退
本部会書記 農 党 － ２５．９ 中・中退
法律顧問 農 非 法律 ２１ 高
庶務課長 農 党 中・中退
生産部
部長 市民 非 技師 ２５ 高
部長代理 下層市民 非 技師 ９ 高
アリブミン生産部長 下層市民 非 化学技師 － 初・独学
労働課
課長 労 党 管理 ？ 中・中退
課長代理 下層市民 非 技師 ３１ 高
木材調達部
部長 下層市民 非 林業 ２０ 初
部長代理 市民 非 林業 ２９ 高
商業部
部長 一代名誉市民 非 エコノミスト ？ 高
国内販売課長 農 非 商業・経理 ８ 中・中退
輸出課長 農 非 商業・経理 ５ 中
小売課長 労 党 中・独学
供給課長 農 非 技手 １５ n.a.
経理部
部長 下層市民 非 経理 １４ 高
部長代理 農 党 管理―経営，経理 １０ 中・中退
１工場長 職 １９年入党 経理，林業 それぞれ１０，７年 ２４．４ 高
工場長補佐 労 １９年入党 金属フライス工 ５ ２４．１２ 中
技術部長 職 非 技師 ２２ ２５．１ 高
２工場長 労 ２０年入党 金属労働者 ６ ２５．１ 中
３工場長 労 １７年入党 機械技師 １０ ２４．１２ 中・中退
工場長補佐 職 非 技師 ２０ ２５．２ 高
工場長補佐 労 ２１年入党 なし ２５．８ 初
４工場長 職 １７年入党 合板，林業 ３５ ２５．２ 中・中退
工場長代理 職 非 法律，木工 －，９．５ ２５．１ 高
技術部長 労 非 蒸気装置，電機 １６，７ ２４．１０ 中
５工場長 職 非 木材調達加工 ２４ ２４．１０ 初
工場長補佐 労 ２０年入党 皮革，木工 ９ ２４．１０ 中・中退
６工場長 職 非 合板，林業 ３４ ２４．１２ 独学
２９
やや詳しく幹部の経歴をみてみよう．
① S. K. Stiazhkin 現職：トラスト・アリブミン生産部長（２５年現在）
















② A. S. Stiazhkin（上記人物の息子） 現職：モスクワアリブミン工場長代理（２５年現在）








以上RGAE, fond8145, op. 1a, d. 7, l. 16
工場長代理 労 １９年入党 製本 － ２４．１２ 初
７工場長 職 ２０年入党 事務 １０．５ ２４．６ 初
８工場長 労 １７年入党 旋盤工 ２８ ２４．１０ 初
９工場長代行 職 非 合板マスチェー
ル
１２ ２５．６ 中・中退
１０工場長代行 職？ 非 会計 ２６ ２５．５ 中
１１工場長 労 非 金属加工 ２５ ２２．４ 中・中退
１２工場長 労 １７年入党 金属労働者 ４ ２４．１０ 初
１３工場長 職 非 アリブミン生産 ２．５ ２５．３ 中
１４工場長 職 非 管理，事務 ７ ２２．３ 中
１５レニングラード木
材調達地区長
職 非 林業 ４ ２４．９ 中
同地区長補佐 職 非 建設．林業 １２，５ ２５．５ 高・中退
１６ザイリメンスク木
材調達地区長
職 １７年入党 旋盤工，林業 ８，６ ２４．８ 中・中退
１７コストロマ木材調
達地区長
職 非 木材調達，浮送 ８ ２５．８ 初
１８スモレンスク木材
調達地区長
職 非 製材 １５ 不明 初
１９ブ レ ン ス コ―カ
ルーガ木材調達地区
長
職 非 木材調達 ８ ２５．７ 初
２０第１機械，製材，
製作所長
職 非 合板 １９ ２４．４ 初
同所長代理 労 １８年入党 木工 １３ ２４．１１ 初











③ I. A. Laptev（木材，合板事業のたたき上げスペツ）








以上RGAE, fond8145, op. 1a, d. 21, l. 20
④ N. Ia. Gulev 現職：ネリドフスキー工場長（２７年現在）
１８９９年生 出自：労働者










































































































































Ｓ―Ｇ．Ｉ．Ａ． 現 職 ウスチ―イジョール工場長
党派性 党員






Ｓ．Ｍ．Ｓ． 現 職 スターロ―ルースキー工場長
党派性 党員




























































































































Ｍ． 現 職 監査委員
党派性 党員





出典：RGAE, fond8145, op. 1a, d. 7, l. 60-75

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































職 務 怠 慢
人 員 整 理
臨 時 採 用








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































融 資 ７．４（ ６ ）％ ７．８ ２６．２ ２９．２ ２８．８
銀行信用 ４０．６（５８．５）％ ９２．２ ２６．７ ７３．８ ２７．３ ２５．７ ３１．６
商業信用 ５２ （３５．５）％ ６５．５ ４６．４ ４５．１ ３９．５





２５年，２６年はTorgovo-promyshlennaia gazeta，１９２７年２月５日：Promyshlennost’ SSSR v 1925
/ 26 godu, M. -L., 1927, ch. Ⅱ, p. 432（財務部データ）：Promyshlennost’ SSSR v 1926 / 27 godu,
M., 1928, ch.Ⅱ, p. 239-40（中央統計部の定期財務統計データ，３３トラスト）．銀行信用や商業信
用の比率は筆者推計値．



























































































































































































































































































































































































された（Promyshlennost’SSSR v 1927 / 28




５）RGAE, fond8145, op. 1a, d. 37, l. 40. 別の
データでは２７年５月中旬に本部職員１２５人
中党員は２３名であった（RGAE, fond8145,
op. 1a, d. 37, l. 58）









promyshlennoe delo, １９２５年１２月, №12, p.
30-31）．
８）RGAE, fond8145, op. 1a, d. 27, l. 1, 7, 10
９）RGAE, fond8145, op. 1a, d. 16, l. 23
１０）Rukovodiashchie kadry R. K. P. i ikh
rasprederenie, izd. 3, M. i L., 1925, p. 18-21
１１）RGAE, fond8145, op. 1a, d. 4, l. 110-111
１２）RGAE, fond8145, op. 1a, d. 7, l. 2
１３）RGAE, fond8145, op. 1a, d. 10, l. 151
１４）RGAE, fond8145, op. 1a, d. 10, l. 94-6
１５）RGAE, fond8145, op. 1a, d. 7, l. 22
１６）RGAE, fond8145, op. 1a, d. 10, l. 157
１７）Lesopromyshlennoe delo ,１９２６年１２月, №
12, p. 18
１８）RGAE, fond8145, op. 1a, d. 10, l. 157
１９）RGAE, fond8145, op. 1a, d. 21, l. 4, 6, 26, 27,
39
２０）RGAE, fond8145, op. 1a, d. 21, l. 74-6
２１）RGAE, fond8145, op. 1a, d. 37, l. 56, 76-79, 81
-2, 87-93, 99-101, 112
２２）RGAE, fond8145, op. 1a, d. 37, l. 112
２３）RGAE, fond8145, op. 1a, d. 33, l. 70
２４）RGAE, fond8145, op. 1a, d. 13, l. 7
２５）RGAE, fond8145, op. 1a, d. 37, l. 2-3
２６）RGAE, fond8145, op. 1a, d. 33, l. 63-6
２７）RGAE, fond8145, op. 1a, d. 33, l. 61
２８）RGAE, fond8145, op. 1a, d. 33, l. 37, 62
２９）RGAE, fond8145, op. 1a, d. 15, l. 69, 71
３０）RGAE, fond8145, op. 1a, d. 21, l. 1～3
３１）RGAE, fond8145, op. 1a, d. 33, l. 3, 10
３２）RGAE, fond8145, op. 1a, d. 15, l. 4
３３）RGAE, fond8145, op. 1a, d. 21, l. 21
３４）RGAE, fond8145, op. 1a, d. 15, l. 99, 101-4
３５）RGAE, fond8145, op. 1a, d. 21, l. 45
３６）RGAE, fond8145, op. 1a, d. 21, l. 51
３７）RGAE, fond8145, op. 1a, d. 10, l. 70-87
３８）RGAE, fond8145, op. 1a, d. 7, l. 3-9
３９）RGAE, fond8145, op. 1a, d. 21, l. 85
４０）RGAE, fond8145, op. 1a, d. 33, l. 21, 49, 51
４１）RGAE, fond8145, op. 1a, d. 37, l. 63, 69
４２）RGAE, fond8145, op. 1a, d. 37, l. 106-110, 114
４３）RGAE, fond8145, op. 1a, d. 7, l. 18-21
４４）RGAE, fond8145, op. 1a, d. 37, l. 57, 58, 73
４５）RGAE, fond8145, op. 1a, d. 33, l. 33, 34, 37,
52
４６）RGAE, fond8145, op. 1a, d. 21, l. 50
４７）RGAE, fond8145, op. 1a, d. 37, l. 56
４８）RGAE, fond8145, op. 1a, d. 21, l. 87
４９）RGAE, fond8145, op. 1a, d. 7, l. 40




（RGAE, fond8145, op. 1a, d. 37, l. 56）．
５１）RGAE, fond8145, op. 1a, d. 21, l. 47
５２）RGAE, fond8145, op. 1a, d. 21, l. 54
５３）RGAE, fond8145, op. 1a, d. 21, l. 36, 64, 66,
83
５４）RGAE, fond8145, op. 1a, d. 21, l. 85
５５）RGAE, fond8145, op. 1a, d. 33, l. 17-8
５６）RGAE, fond8145, op. 1a, d. 33, l. 39-44, 47-48
５７）RGAE, fond8145, op. 1a, d. 37, l. 104-5
５８）RGAE, fond8145, op. 1a, d. 33, l. 54,60
５９）RGAE, fond8145, op. 1a, d. 15, l. 97
６０）RGAE, fond8145, op. 1a, d. 15, l. 47, 106
６１）RGAE, fond8145, op. 1a, d. 15, l. 52
６２）RGAE, fond8145, op. 1a, d. 16, l. 34
６３）RGAE, fond8145, op. 1a, d. 16, l. 37
６４）RGAE, fond8145, op. 1a, d. 13, l. 5
６５）RGAE, fond8145, op. 1a, d. 13, l. 12-3
６６）RGAE, fond8145, op. 1a, d. 13, l. 1
６７）RGAE, fond8145, op. 1a, d. 16, l. 3, 12
６８）RGAE, fond8145, op. 1a, d. 16, l. 13［重複］
６９）RGAE, fond8145, op. 1a, d. 5, l. 16
６９
７０）RGAE, fond8145, op. 1a, d. 5, l. 15
７１）RGAE, fond8145, op. 1a, d. 5, l. 21
７２）RGAE, fond8145, op. 1a, d. 13, l. 11, 14, 15
７３）RGAE, fond8145, op. 1a, d. 16, l. 14, 17
７４）RGAE, fond8145, op. 1a, d. 26, l. 3
７５）RGAE, fond8145, op. 1a, d. 26, l. 1-2
７６）木材工業の財務困難に関する記事は多いが，
とりあえずEkonomicheskaia zhizn’, 1926
年９月１５日 : Torgovo-promyshlennaia ga-
zeta,１９２７年２月５日 : Lesopromyshlennoe
delo,１９２６年２月, №2, p. 20 ;２６年３月, №3,
1-4 など.




７９）RGAE, fond8145, op. 1a, d. 5, l. 1-5
８０）RGAE, fond8145, op. 1a, d. 15, l. 1-2
８１）RGAE, fond8145, op. 1a, d. 5, l. 18-9
８２）ibid., l. 20
８３）Ekonomicheskaia zhizn’, １９２５年５月５日 :
Torgovo-promyshlennaia gazeta,１９２５年４
月３０日 ; ７月１４日など
８４）RGAE, fond8145, op. 1, d. 6, l. 13
８５）ibid., l. 13 : Torgovo-promyshlennaia ga-
zeta,１９２６年３月１６日
８６）Torgovo-promyshlennaia gazeta,１９２７年７
月１１日
８７）Lesopromyshlennoe delo,１９２７年９月, №9,
p.1
７０
